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Siti Awanah, 1708305020, Peran Perempuan Dalam Upaya 
Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Penjual Ayam Ungkep Keliling Di Desa 
Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Skripsi, 
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Ushuluddin 
Adab Dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
Pada hakikatnya kebutuhan keluarga ialah kebutuhan yang harus 
dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat menjalani kehidupan 
dengan baik dalam kelangsungan hidup manusia ada berbagai kebutuhan yang 
muncul untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari setiap anggota. Kebutuhan 
keluarga dapat dilihat dari kebutuhan pokok/utama manusia pada umumnya. 
Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan pangan (makanan dan minuman), 
sandang (pakaian), papan (rumah). Ketiga kebutuhan tersebut merupakan 
kebutuhan dasar setiap manusia yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 
manusia secara fisik. Peran perempuan sendiri di dalam  keluarga sangatlah 
penting, di mana perempuan anggota keluarga yang sangat dibutuhkan dalam 
rumah tangga yaitu  peran  menjadi istri, ibu bahkan perempuan mampu untuk 
membantu suami dalam mencari pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan 
keluarga, seperti perempuan yang berjualan ayam keliling salah satu faktor nya 
ialah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran perempuan 
dalam memenuhi kebutuhan keluarga di desa kertawinngun kecamatan 
kedawung kabupaten cirebon sangat berpengaruh dalam tingkatan  ekonomi 
ataukah tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dari lima sampel yang 
diwawancarai, peran perempuan sangat berpengaruh dalam pemenuhan 
kebutuhan dua keluarga pedagang ayam ungkep keliling. Hal ini dibuktikan 
dengan kebutuhan rumah tangga setiap bulan mereka yang terpenuhi dengan 
adanya peran perempuan. Namun ada dua keluarga pedagang ayam ungkep 
keliling yang belum mampu  memenuhi kebutuhan rumah tangga perbulannya.  











Siti Awanah, 1708305020, The Role of Women in Efforts to Fulfill the Family 
Needs of Roving Unkep Chicken Sellers in Kertawinangun Village, 
Kedawung District, Cirebon Regency, Thesis, Department of Islamic 
Community Development (PMI), Faculty of Ushuludding Adab and Da'wah 
IAIN Sheikh Nurjati Cirebon. 
In essence, family needs are needs that must be met in a household so that 
families can live a good life in human survival. There are various needs that arise 
to support the daily activities of each member. Family needs can be seen from the 
basic needs of humans in general. Human needs consist of food (food and drink), 
clothing (clothing), and board (house). These three needs are the basic needs of 
every human being that are useful for meeting human physical needs. The role of 
women themselves in the family is very important, where women are family 
members who are really needed in the household, namely the role of being a wife, 
mother and even women being able to help their husbands in finding income to 
meet family needs, such as women who sell chicken around one of the factors. is 
to meet the needs of the family. 
This study aims to determine whether the role of women in meeting family 
needs in Kertawinngun Village, Kedawung District, Cirebon Regency is very 
influential in the economic level or not. The method used in this research is 
qualitative. Data collection techniques using observation, interviews and 
documentation. The results of this study indicate that the role of women is very 
influential in meeting family needs. This is evidenced by the monthly household 
needs which are fulfilled by the role of women. However, there are two familiesof 
traveling ungkep chicken traders who have not been able to meet their monthly 
household needs. 
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